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1980 Projections of Population by Age and Toym for Connecticut 
By Thomas E. Steahr, Associate Professor 
Department of Agricultural Economics and Rural Sociology 
INTRODUCTION 
This report contains two projection series for the total popula-
tion of Connecticut by age groups for each town to 1980. Before dis-
cussing the methodology employed, a few comments on the general inter-
pretation and utilization of any population projections should be made. 
Population projections are not predictions of future size but 
simply the logical extensions of the basic assumptions in the projec-
tion technique. Given certain conditions of fertility, mortality, and 
net migration, the projections yield an indication of what the future 
population might be. If the actual conditions of fertility, mortality, 
and migration differ significantly from what was assumed, then the re-
Bulting population projections will be inaccurate. 
In view of these considerations, any projections of future popu-
lation size, including those contained in this report, should be used 
as possibilities only and not as certain predictions of the future. 
Particular care also should be taken in using population projections 
for small geographic areas such as towns. In such places the demo-
graphic changes that could occur during the remainder of the 1970's 
could be substantial and therefore cause the projected population to 
be in serious error. Similarly, projected population by age groups 
for each town should be treated as possible approximations and not as 
the most likely actual age distribution. In brief, it is not possible 
to accurately and reliably predict future population by age groups 
for small geographic areas. However, given the assumptions of the 
projection method, it may be determined what the age structure might be 
in 1980. 
METHODOLOGY FOR SERIES I PROJECTIONS 
In Series I projections, &s shown in Table 1, the basic aS8ump-
tiona were (1) that connecticut would have 35,200 births per year from 
1973 through 1979, (2) that net migration during the 1970·8 would be 
the same AS ob.erved for the 1960's, and (3) that the level of mortal-
1ty in Connecticut would be the same in the 1970's as it was in the 
1960's. These basic assumptions are incorporated into the commonly 
1 
used projection model developed by C. Horace Hamilton and Josef Perry. 
This cohort-component method of prOjecting population may be stated 
generally a8: 
t 
t+k p t 
P n a+k. P ( 1) 
n a+k ~ n a 
P 
n a 
.here P is population, a is the initial age of the age interval 
at the second census, n is the size of the age interval, t is the year 
of the second census, and k is the intercensal interval of 10 years. 
Thus, for any given age-group, the projected population in 1980 would 
be derived as follows: 
1970 
1980 P 1970 
p 20-24 p ( 2 ) 
20-24 1960 10-14 
P 
10-14 
lHa.ilton, C. Horace and Josef Perry, "A Short Method For Projecting 
Population by Age From One Decennial Census to Another", Social Forces, 
Vol. 41, No.2 (December 1962), pp. 163-170. 
2. 
The nature of the basic aSBumptions of the Hamilton-Perry cohort-
component method of projecting population by age groups may be more 
clearly seen if the general formula is rear .. ranged as follows: 
1970 1980 
p p 
20-24 20-24 ( 3 ) 
1960 1970 
p P 
10-14 10-l4 
The basic assumption is that the ratio of each age group in 1970 
to its corresponding age cohort 10 years younger in 1960 will be the 
Bame for the 1970 to 1980 period. Since the change in the number of 
persons by age from 1970 to 1980 is basically a function of net mlgra-
tion and mortality, the projection method assumes that net migration 
and mortality remain the same from 1970-1980 as was observed for the 
1960-1970 period. In the above formulation 3, all data requiremente 
are known (population counts by age for 1970 and 1960) and the single 
unknown factor, the 1980 population 20-24 years of age, may be deter-
mined as indicated in formula 1. 
The first two age groups, persons 0-4 years of Age and 5-9 years 
of age, require slightly different formulations. Following Hamilton 
and Perry, they were projected as: 
1980 
p 
0-4 
1980 
P 
5-9 
1970 
p 
0-4 
1970 
p 
5-9 
1975-79 
x B 
1965-69 
B 
and 
1970-74 
x B 
1960-64 
B 
(4) 
(5) 
3. 
Where P is the population in each of the age intervals indicated and 
B is the number of births during the period indicated. The advantage 
of this formulation is that it allows different assumptions concerning 
the number of births in Connecticut from 1975-1979. Thus, desired 
changes in fertility levels may be incorporated in the projected total 
1980 population. 
Table A shows a numerical example of Series I projection method-
ology for the Town of Bethel. Since the number of births by towns in 
1973 and 1974 were not available at the time of this projection report, 
they were estimated for Bethel by the method indicated in the footnote. 
The percent of the total number of births in Connecticut to residents 
of Bethel, and for all other towns in the state, have been calculated 
previously (Steahr, T. E. and Fitts, C. N., Births, Deaths, and Net 
Migration by Age, for Townships, Connecticut, 1960-1970, Demographic 
Technical Paper 75-1, Oepartment of Rural Sociology, University of 
Connecticut, March 1975). In order to increase the stability of these 
percentages, the mean percent from 1965 through 1972 for each town was 
calculated and then used as the percentage that town would have of the 
total births in Connecticut from 1975-1979. 
Series I projections are the higher of the two projections because 
of the assumption that net migration during the 1970's will be like it 
was during the 1960·s. In Connecticut from 1960 to 1970 there was a 
net migration gain of 214,866 persons accounting for 43.2 percent of 
the total population increase. Series I projections assumes this will 
continue from 1970 to 1980 and that the net migration patterns of each 
town from 1970 to 1980 will be the same as 1960-1970. It also assumes 
that net migration patterns by age groups for each town remain the same 
4. 
5. 
Table A - An Example of Series I Projection Methodology for Bethel 
70 
p 70 
Populati:)n population a+k p Population in 1980 
Age 1960 Age 1970 60 a Age Nu.ber 
p 
a 
Births Births 
1965-69 873 1975-79 641" 0-4 810a 
1960-64 923 1970-74 814** 5-9 116Sb 
0-4 1005 0-4 ll03 1.1970 ll30 10-14 1320 
5-9 864 5-9 1321 .9271 1321 15-19 1225 
10-14 757 10-14 1203 .7767 1203 20-24 934 
15-24 826 15-19 801 1. 8850 1389 25-34 2619 
25-34 ll39 20-24 588 1.1966 1557 35-44 1863 
35-44 1184 25- 34 1557 1. 0076 1363 45-54 1373 
45-54 905 35-44 1363 . 9061 ll93 55-64 10Sl 
55-64 736 45-54 1193 .6553 1816 65+ ll90 
65+ 784 55-64 820 
65+ 996 
Total 8,200 10,945 13,580 
•• 
The number of birtha for Bethel in 1974 WAS estimated by applying the 
mean percentage of births for Bethel of the total births in Connecti-
cut for the eight year period 1965 through 1972. This mean percentage 
of .0036411 was multiplied times the 35,200 estimated births for Con-
necticut in 1974 to give an estimated 128 births for Bethel in 1974. 
The recorded births from 1970-1972 were added to the estimate for 1974 
and the estimate for 1973 (.0036411 x 37,435 - 136) to yield the 814 
births for the period. 
" Births 
total. 
yields 
from 1975-1979 were assumed to be 35,200 each year for the state 
Bethel was assumed to have .0036411 percent of this total which 
an estimate of 641 births from 1975-79 . 
1970 1975-79 
a 1980 P x B 
Projected by P • 0-4 
0-4 
B 
1970 
b 1980 P x 
Projected by P • 5-9 
5-9 
B 
1965-69 
1970-74 
B 
1960-64 • 
1103 x 641 
873 
1321 x 814 
923 
809.9 
. ll64.9 
for both decades. Because of these rather stringent assumptions, the 
projected age group data should be treated carefully, particularly for 
towns with small populations of less than 10,000. 
METHODOLOGY FOR SERIES II PROJECTIONS 
Series II projections, as shown in Table 2, assumes the following: 
(1) that Connecticut would have 40,000 births per year from 1973 through 
1979, (2) that there would be no net migration gain or loss from 1970 
to 1980 in Connecticut, and (3) that the level of age specific mortal-
ity in Connecticut throughout the 1970's would be the same as for the 
1969-1971 period. In this particular projection series, fertility was 
allowed to increase from the levels recorded in the early 1970's on the 
assumption that families would have the births during the late 1970's 
that they postponed during the early 1970's. This fertility assumption, 
however, is not the most important one in determining the 1980 projected 
population size. The critical factor is the restriction of zero net 
migration from 1970 to 1980. Series II projections, due to the net 
migration assumption, yield the lowest projected 1980 population for 
Connecticut. 
The number of births for each town from 1973 to 1979 were estimated 
by the same methodology described previously for Series I projections. 
Table B shows a numerical illustration of Series II projections for the 
Town of Bethel. The mean percent of births to residents of Bethel of 
the State's total births from 1965 through 1972 was calculated and used 
to estimate the annual number of births for Bethel from 1974-1979 
assuming a Connecticut total of 40,000 annual births. Such a procedure 
was, of course, accomplished separately for each town and resulted in 
an annual percentage distribution over 169 towns of the 40,000 annual 
6. 
~able B - An Example of Series II Projection Methodology For Bethel 
IO-Year Life Age in Projected 
Age 1970 Table Survival Rates 1980 Population 
Births 
1975-79 728** .95297 a 0-4 694 
1970-74 832* .94808 a 5-9 789 
0-4 1103 .979308 10-14 1080 
5-9 1321 .995783 15-19 1315 
10-14 1203 .992444 20-24 1194 
15-19 801 .989865 25-29 793 
20-24 588 .988764 30-34 581 
25-29 837 .986482 35-39 826 
30-34 720 .981055 40-44 706 
35-39 688 .970456 45-49 668 
40-44 675 .953260 50-54 643 
45-49 605 .927028 55-59 561 
50-54 588 .886899 60-64 522 
55-59 430 .829298 65-69 357 
60-64 390 .751540 70-74 293 
65-69 322 .646342 75-79 208 
70-74 299 .413492 80-84 124 
75+ 375 .186748 85+ 70 
Total 10,945 11,422 
• 
Births for Bethel from 1970-74 was estimated by applying the mean per-
centage of births for Bethel of the total births in Connecticut for 
the eight year period 1965 through 1972. This mean percentage of 
.0036411 was multiplied times the 40,000 assumed births for connecticut 
in 1974 to yield an estimate of 146 births for Bethel. For 1973, Con-
necticut reported 37,435 births of which .0036411 percent or 136 were 
for Bethel. Bethel reported a total of 550 births from 1970 through 
1972. The total births for the period 1970-74 was thus 550+135+l46~B32 • 
•• 
a 
Births 
total. 
yields 
from 1975-79 were assumed to be 40,000 per year for the state 
Bethel was assumed to have .0036411 percent of this total which 
728 births during the period. 
Survival rates for births during the 1970's were national census sur-
vival rates. 
7. 
estimated Connecticut births during that time interval. 
The assumption of zero net migration was incorporated into the 
projection model by the use of survival rates. For the number of births 
2 
fro. 1970-74 and 1975-79, national census survival rates were used. 
These allowed the b irths during the two five year periods to be carried 
forward to 1980 on the assumptions that (1) connecticut mortality for 
those young age groups is the same as that for the nation as a whole, 
and (2) there would be zero net migration of persons in those age 
groups. 
Both the national census survival rates and life table survival 
rates would enable the 1970 population to be projected to 1980 assuming 
zero net migration. In the case of national census survival rates it 
is necessary to assume that the national rates apply to the State. For 
this and other reasons, Connecticut life table survival rates were used 
to project the population by aqe to 1980. Abridged life tables for the 
total Connecticut population were calculated by the Reed-Merril method 
based on mortality from 1969-1971. Survival rates express the propor-
tion surviving from a younger age at a starting time period to an older 
aqe at a later time period. When they are used to reduce an initial 
population for deaths, survival rates are multiplied against the initial 
population. 
Since the calculation of life table survival rates assumes a closed 
population to net migration, they may be used to project a future popu-
lation reduced in size only by deaths. 
2preliminary National Census Survival Rates, by Race and Sex, for 1960 
to 1910, Current Population Reports, Series P-23, No. 41, {April 1972). 
8. 
It should be noted that the life table survival rates used in 
Series II projections are derived from connecticut's mor~ality levels 
by five year age groups. It is necessary to Aasume that these atate-
level survival rates by age apply to each town~ e.g., that there is 
no significant variation in mO,rtallty by towns in connecticut. Another 
necessary assumption was that the mortality levels in the state from 
1969-1971 will adequately characterize mortality levels throughout 
the 1970's. For these and other reasons, series II projections should 
be treated as possible approximations derived from the assumptions 
indicated above. 
Ten year survival rates for each five year age interval were calcu-
lated as: 
L 
10 
S 
5 x 
L 
5 x+10 
L 
5 x 
Where 5 x+lO is the number of person-years lived in the age interval 
x+lO years for a given 5-year age group and L is the number of person-
5 x 
years lived in the age interval x for a given 5-year age interval. For 
example, the appropriate state-level values for the 1970 age group of 
10-14 years are: 
10 
S 
10-14 
L 
20-24 
L 
10-14 
485,~54 
489,654 
.992444 
The proportion of 10- 14 year olds in 1970 expected to live another 
ten years is .992444. This procedure was used to derive ten year sur-
vival rates for each age group, except the first, and are shown in 
~. 
Table B as applied to Bethel's 1970 population. The resulting figures 
for Bethel's population in 1980 assume zero net migration during the 
decade and an dqe-specific level of mortality the same as the State. 
It should also be noted that in Table B the population for Bethel 
was projected by five year age groups up to 85 years of age and over. 
In Table 2, there are five year age groups up to the 20-24 year olds 
and from that point on, ten year age intervals are used up to 65 years 
of age and over. The projected population for each town was accom-
plished by the five-year age intervals and then BumMed for the neces-
sary ten-year age intervals shown in Table 2 in order to be comparable 
with Table 1, Series I projections. 
GENERAL DISCUSSION 
Any population projection methodology, literally may be altered 
to yield any desired futUre population size~ It is not surprising 
10. 
therefore that different projections done by the same researcher and 
projections done by different researchers do not show the same projected 
population for Connecticut. The user of such projections must examine 
the basic assumptions involved in the various models and select the 
projections which most closely correspond to the future conditions as 
he sees them developing. This means there are no absolutely "right" 
or "wrong" projection series, no absolutely "most likely " or "least 
likely" projections series but rather a projection series moat consistent 
with differing views of what the future holdse 
It is not the purpose of this report to discuss the advantages and 
limitations of different projection methodologiese Such a review has 
3 
been accomplished elsewhere. It is commonly recognized that a major 
problem in projecting populations, and a major reason for differences 
in the resulting figures, is the determination iof changes in net miqra-
ticn. There is a vide range of viewpoints on this issue for the state 
of Connecticut, from those who feel Connecticut will experience a net 
outmigration of population from 1970 to 1980 to those who argue the 
state will have a net inmigration during this decade similar to that 
for the 1960's. In this report, projection Series I assumes net migra-
tion like that from 1960 to 1970 while Series II assumes a zero net 
migration during the 1970·s. Actual net migration during the 1970 ' s 
may fall somewhere between these two assumptions. 
Table C shows changes in the total population for Connecticut from 
1900 to 1970 and the number and percent increase over the previous 
decade. With the exception of growth from 1930 to 1940, Connecticutls 
population has been growing at a very rapid pace. From 1950 to 1960 
the State's ~population increased by 26.3 percent. From 1960 to 1970 
connecticut grew in size by 19.6 percent, adding 496,475 more persons 
to the State's 1960 population. Of that growth during the 1960 1 s, net 
4 
inmigration accounted for 43.5 percent of the increase. 
11. 
3Bjornstad, D. J.1 C. H. Patrick: and K. P. Nelson . State Population 
Projections: A comparative Review of National Series and Their Practical 
Usefulness. U.S. Department of Housing and Urban Development, Oak Ridge 
National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, ORNL-UR-20 (Feb. 1975). 
4steahr, T. E.J V. Bolduc, and C. Skambis, The Population of connecticut: 
Town and County Fact Book 1970, Storrs Agricultural Experiment Station, 
Storrs, Bulletin 426 (Feb. 1974). 
Table C - Change in Total Population For Connecticut, 1900-1970 and 
Two 1980 Projections 
Decade Population Change From Previous Period: 
Number Percent 
1900 908,420 
1910 1,114,756 206,336 22.7 
1920 1,380,631 265,875 23.8 
1930 1,606,903 226,272 16.4 
1940 1,709,242 102,339 6.4 
1950 2,007,280 298,038 17.4 
1960 2,535,234 527,954 26.3 
1970 3,031,709 496,475 19.6 
*19801 3,508,058 476,349 15.7 
*198011 3,124,549 92,840 3.1 
Source: Official population counts from 1900 to 1970, United states 
Bureau of the Census, Census of Population: 1970, Connecticut, 
General Population Characteristics, PC(1)-B8, Table 17. 
* Projected population figures as discussed in text. 
Under the assumptions of Series I projections, Connecticut's 1980 
12. 
population is projected to reach 3,508,058 for an increase over the 1970 
figure of 476,349 or 15.7 percent growth. Under the assumptions of 
Series II projections, Connecticut's 1980 population is projected to 
reach 3,124,549 for an increase of 92,840 over the 1970 figure or a 3.1 
percent growth. The actual population increase may possibly fall some-
where between these two projections. 
In order to assess the relative impact of our assumptions concern-
ing fertility and net migration on the projected 1980 Connecticut popu-
lation, several alternative projection runs were accomplished. Table D 
summarizes the results of the various Series I and Series II projections. 
It should be emphasized that of all the projections made, only two are 
presented in this report. Table 1 contains Series I projections but 
this was actually projection Series I-C ~s shown in Table D. The only 
difference between projection Series I-A, I-B, and I-C was the assump-
tion regarding fertility, with A having the higher fertility assumption 
and B the lowest. Table 2 in this report shows Series II projections 
but this was actually projection Series II-A as shown in Table D. 
Again, the only difference between Series II-A, 11-B and II-C was the 
assumption regarding fertility. The difference between Series I and 
Series II projections was the assumption of net migration. The projec-
tions for all six runs are not presented here due to space limitations 
and the relatively small differences between the three of each set. 
The relative impact of the fertility assumptions may be seen in 
Series I projections with a projected population increase of 504,850 
for the high fertility projections and an increase of 476,349 for the 
low fertility projections. The same general conclusion is apparent 
from the three Series II projections. Net migration is thus a critical 
factor in our 1980 projections. There are some who argue that Connec-
ticut is very unlikely to experience a zero net migration during the 
1970ls and that any projections involving such an· assumption would 
13. 
represent the minimum population growth for the State. On the other hand, 
others have serious doubts that the volume of net migration gains for 
Connecticut will continue to be as large as it was from 1960 to 1970 and 
that any projections involving such an assumption would represent the 
maximum population growth for the State. From these two perspectives, 
projection Series I and Series II represent the upper and lower limits 
of likely population growth for Connecticut by 1980. 
14. 
Table 0 - Projections of the Total Population for Connecticut to 1980 
Under Various Assumptions 
Series I Projections: Series II Projections: 
1 2 3 4 5 6 
A B c A B c 
Projected 1980 
Population 3536559 3521482 3508058 3124549 3110282 3097140 
Numerical 
Change From 
1970 504850 489773 476349 92840 78573 65431 
Percent 
Change From 
1970 16.6 16.2 15.7 3.1 2.6 2.2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Assumes 40,000 births per year in Connecticut from 1973-1979; net migra-
tion like the 1960-1970 period, and mortality like the 1969-71 state 
levels. 
Assumes 37,500 births per year in Connecticut from 1973-1979; net migra-
tion like the 1960-1970 period, and mortality like the 1969-71 state 
levels. 
Assumes 35,200 births per year in Connecticut from 1973-1979; net migra-
tion like the 1960-1970 period, and mortality like the 1969-71 state 
levels. 
Assumes 40,000 births per year in Connecticut from 1973-1979: zero net 
migration from 1970-1980 for the state I and mortality like the 1969-71 
state levels. 
Assumes 37,500 births per year in Connecticut from 1973-1979; zero net 
migration from 1970-1980 for the state. and mortality like the 1969-71 
state levels. 
Assumes 35,200 births per year in Connecticut from 1973-1979; zero net 
migration from 1970-1980 for the state; and mortality like the 1969-71 
state levels. 
15. 
As a final word of caution, the projected populations for each town 
by age groups should be used as simple possibilities only. It is cur-
rently not possible to reliably and accuratel~ project the size and age 
structure of the population for small geographic areas. All of the 
basic assumptions discussed previously for the State projections also 
apply to the town level projections but with the additional problem that 
small town populations may change more rapidly by 1980 than for the 
entire State. 
The projected population change from 1970 to 1980 for each town 
under Series I and Series II methodology are summarized in Table 3. It 
may he noted that for some towns there is a large difference, both in 
absolute numbers and percent change, between Series I and Series II pro-
jections. For example, Series II projects Brookfield's population in 
1980 at 10,203 for an increase of 5.3 percent over the 1970 figure. 
Series I projects Brookfield's population to reach 24,054 by 1980 for a 
148.3 percent growth over the 1970 figure. Such major differences are 
consistent with the basic assumptions of the projection methods. From 
1960 to 1970 Brookfield increased in size from 3,405 to 9,688, for a 
growth of 6,283 persons or 184.5 percent increase over the 1960 figure. 
Of the 6,283 population increase, 5,318 or 84.6 percent was due to net 
inmigration to BrOOkfield. Since Series I projection methodology assumes 
continuation of net migration trends, the 1980 projections are much high-
er than for Series II. This is generally the case for other towns shown 
in Table 3 that exhibit major differences in projected population size. 
Table 1 : Projected 1980 Population by Age for Towns and Counties , Connect icut , Series I 
Total Age GrOUES 
Area 1 980 0-4 5- 9 10- 14 15- 19 20 24 25 - 34 35-44 45-54 
CONNECTICUT 3508058 175054 222153 287512 322060 313558 654305 433831 3731 45 
FA I RFIELD 
COUNTY 918498 43279 57422 78269 86061 70692 160291 1 21705 108202 
Be t he l 13579 81 0 1165 1320 1 225 934 26 1 8 1 863 1373 
Bridgeport 149746 9476 9829 10632 12821 1 5506 2704 8 14454 13364 
Brookfield 24054 698 1392 2739 2701 1 404 5342 4296 2632 
Danbury 61358 3279 4252 5353 59 18 5384 11910 7795 610 3 
Darien 20569 952 13 37 1 872 1958 ~55 29 1 4 3078 28 27 
Easton 6221 1 95 409 545 642 393 743 929 892 
Fair field 62340 2540 3408 4812 6075 4830 10149 7475 7822 
Greenwi ch 60725 2543 3420 4 906 52 1 2 3708 86 76 7736 860 4 
Monr oe 1 9195 884 1298 2094 21 21 1310 41 05 31 29 2258 
New Canaan 19528 591 990 1 722 2033 1121 2542 2720 3160 
New Fairfield 1 2934 514 1089 1400 1162 665 2242 2096 121 2 
Newtown 24757 1 055 1 788 2347 2499 1 876 4769 3756 271 4 
Norwalk 86343 4705 5793 6842 7410 7530 16 428 11344 9567 
Redd i ng 8569 337 538 882 838 412 1630 1502 1056 
Ridgefie l d 35518 1195 2380 4273 3754 1913 6827 6939 4543 
Shel t on 36430 1 761 2391 34 38 3480 2902 6712 5283 4086 
Sherman 2342 73 124 17 2 172 1 48 377 329 268 
St amford 11873 7 5894 7239 9196 10488 10073 21390 15150 13978 
Stratford 50332 2255 2693 3846 4225 3520 753 7 5948 6100 
Trumbull 42 397 1528 2548 3709 4483 2616 6805 5821 57 48 
Weston 11996 359 666 1339 1371 537 1 890 2404 1787 
Westport 31 289 1037 1 608 2705 3209 1929 48 79 4577 48 1 4 
Wil t on 1 9539 598 1 065 21 25 2264 1026 2758 3081 3294 
55- 64 
361759 
97976 
1 081 
16483 
1681 
5430 
2490 
762 
8242 
7882 
1207 
2649 
1113 
20 45 
8573 
717 
220 1 
3397 
306 
12 717 
739 3 
5032 
102 4 
36 11 
1940 
65+ 
364681 
94601 
1190 
20133 
1169 
593 4 
2186 
71 1 
6987 
8038 
'1Z 9 
2000 
1441 
19 0 8 
8151 
657 
1 493 
2980 
373 
12612 
68 15 
410 7 
61 9 
2920 
1388 
... 
'" 
Table 1: Projec t ed 1980 Population by Age for Towns and Count ies, Connecticut, Ser ies I (Continued) 
Total Age GrouEs 
Area 19BO 0-4 5- 9 10- 14 1 5 19 20 24 25- 34 35- 44 45 54 55-64 
HARTFORD 
COUNTY 930957 46741 57162 72505 B2656 B4734 1 77249 110153 99309 10081 0 
Avon 11614 441 574 1 094 982 757 19B3 1 588 16 47 1 25B 
Ber l i n 1 58B2 5B3 B4 1 1162 1528 1113 232 1 1963 2205 2305 
Bloomfie l d 22671 916 1236 1542 1719 1441 3903 2585 2727 3197 
Br i stol 63606 3593 4B59 5269 5699 6400 llB76 7453 668 1 6 1 36 
Burlington 5336 297 43 1 500 507 304 1 040 BB 1 5B7 43 1 
Canton 9121 516 646 947 814 675 IB34 1 473 914 677 
East Gr anby 4452 240 274 361 426 314 925 627 505 438 
East Hartford 70B03 3309 3937 5125 5 1 20 7666 16260 8514 699B 7403 
East Windsor 9493 443 560 676 1125 1 039 1625 1200 1 013 1 047 
Enfield 60002 3339 4186 53B4 6230 5443 13947 75 70 6149 4231 
Far mington 1781 2 8 11 1059 1451 1392 1293 3583 2365 2 1 03 2082 
Glastonbury 2685B 1273 1807 2512 2364 1996 5033 4276 3050 25 1 B 
Granby 6931 424 475 561 615 447 1360 95B 813 721 
Hartford 1495BO 9932 9715 10972 15202 1929B 2B903 14933 12194 12646 
Hartland 1465 B2 137 13B 11B 76 250 212 160 1 23 
Manchester 51949 2BBO 3339 4143 391B 4146 9906 6593 4B27 591B 
Mar Iborough 4351 306 431 440 290 308 1163 614 355 2B2 
New Britain 80560 4431 4550 5372 6676 9214 1 5046 7534 77 11 9808 
Newington 35611 1 449 2062 29B5 3059 2190 7608 5062 3938 4183 
Plainville 1 9663 102B 136B 1652 17 89 1717 3511 2679 21 00 1 9B4 
Rocky Hill 1 6251 549 867 979 926 1131 3587 2405 1 729 2052 
Simsbury 26043 lOBS 1 915 2672 2693 15B4 49B3 3871 3601 2159 
Southing ton 38892 2169 2923 3355 340 8 3326 B130 4872 4007 3906 
South Windsor 21 247 928 119 3 18B5 2532 1454 4632 2830 3044 1682 
Suff i eld 1010B 453 60 B B9B 904 86 9 1770 12BB 1305 1157 
65+ 
9963B 
1 290 
1 B6 1 
3405 
5640 
35B 
625 
342 · 
6471 
765 
3523 
1673 
2029 
557 
157B5 
1 69 
6279 
1 62 
1021 8 
3075 
1 B35 
2026 
1480 
2796 
1 067 
B56 
.... 
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Table 1: Projected 1980 Population by Age for Towns and Counties, Connecticut, Series I (Continued) 
Total Age GrouEs 
Area 1980 0-4 5-9 Io-I4 I5 I9 ~O 24 25-34 35 44 45 54 55-64 65+ 
lvest Hartford 66988 2238 2958 4487 5709 4404 8306 7055 8705 9661 13465 
Wethersfield 31297 1068 1672 2318 2553 2085 4454 3685 4142 4382 4938 
Windsor Locks 11508 924 1191 1202 1228 905 1989 1569 1202 766 532 
windsor 40863 1034 1348 2423 3130 3139 7321 3498 4897 7657 6416 
LITCHFIELD 
COUNTY 165015 8467 10840 13986 14512 12371 28699 20471 17065 17916 20688 
Barkhamsted 2851 140 257 294 272 186 488 423 280 281 230 
Bethlehem 2351 90 135 161 165 149 465 229 294 262 401 
Bridgewater 1705 60 81 108 141 III 304 207 225 219 249 
Canaan 1027 52 60 77 90 39 115 115 87 149 243 
Colebrook 1208 46 65 88 121 53 215 164 155 162 139 
Cornwall 1209 44 50 63 81 71 152 117 102 194 335 
Goshen 1304 61 73 108 III 72 186 174 146 198 175 
Harwinton 5178 265 332 436 435 335 1163 664 606 536 406 
Kent 2234 103 145 175 171 100 375 310 224 282 349 
Litchfield 8081 389 568 691 789 532 1140 1040 872 1012 1048 
Morris 1990 84 112 150 224 169 332 275 235 184 225 
New Hartford 4834 311 413 477 398 357 871 750 460 367 430 
New Milford 24181 1234 1897 2291 2087 2294 5496 3373 2147 1546 1816 
Norfolk 2181 145 225 215 213 143 310 248 223 214 245 
North Canaan 2989 143 164 218 267 158 459 353 308 406 513 
Plymouth 11070 659 813 938 1027 886 2030 1334 1061 1207 1115 
Roxbury 1529 58 86 159 104 107 190 255 182 183 205 
Salisbury 3616 132 163 247 273 193 497 452 390 423 846 
Sharon 2627 103 120 200 225 133 303 291 301 338 613 
Thomaston 6107 369 409 544 616 485 989 662 631 744 658 
Torrington 31540 1643 1831 2394 2734 2355 4743 3345 3329 4080 5086 
Warren 1075 51 52 88 76 57 196 122 115 117 201 
t-
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Table 1: Projected 1980 Population by Age for Towns and Counties, Connecticut, Series I (Continued) 
Total Ase GrouEs 
Area 1980 0-4 5 9 10-14 IS-19 ~ij-~4 25-:14 g-H 45 54 55-64 
Washington 3498 168 210 249 290 227 527 373 402 428 
Watertown 21451 1154 1423 2063 1942 1504 3788 2895 2279 2334 
Winchester 10953 615 676 892 1028 985 1769 1224 1103 1214 
Woodbury 8226 348 480 660 632 670 1596 1076 908 836 
MIDDLESEX 
COUNTY 146491 6815 9287 12613 13512 12847 27891 19113 15123 14268 
Chester 3401 163 221 311 241 256 588 452 337 393 
Clinton 23510 808 1670 2623 2173 1786 5640 3829 1989 1512 
Cromwell 7470 353 457 521 590 508 1219 866 823 997 
Deep River 4372 422 309 382 356 325 781 540 377 504 
Dur ham 5856 304 424 550 584 451 1204 840 692 467 
East Haddam 5145 267 320 434 394 469 947 581 503 573 
East Hampton 8370 435 555 824 871 696 1409 1178 968 679 
Essex 5594 218 272 353 419 269 857 592 584 887 
Haddam 6579 358 480 640 553 501 1281 1037 674 530 
Killingworth 5250 159 351 327 387 408 1272 797 599 451 
Middlefield 4711 232 266 399 441 363 939 602 610 482 
Middletown 39212 2143 2466 3014 3968 4745 6959 4383 3788 3924 
Old Saybrook 11911 443 549 1 02 3 1203 840 2123 1475 1461 1190 
Portland 9494 506 618 849 888 746 1642 1258 1107 991 
Westbrook 5616 204 329 363 444 484 1030 683 611 688 
NEVI HAVEN 
COUNTY 808271 42 810 52126 65133 73339 71610 1465 80 94403 84031 87074 
Ansonia 21273 1350 1380 1735 1867 1913 3700 2347 2018 2439 
Beacon Falls 4024 234 290 343 363 353 767 449 378 440 
Bethany 5564 232 405 540 521 311 1106 890 716 511 
6~+ 
624 
2069 
1447 
1020 
15022 
439 
1480 
1136 
576 
340 
657 
755 
1143 
525 
499 
377 
3822 
1604 
889 
780 
91165 
2524 
407 
332 
... 
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Ta b le 1: Project ed 1980 Popu l ati on by Age for Towns and Co unties , Connecticut, Se ries I (Continued) 
Tot a l Ase GrouEs 
Are a 1980 0- 4 5- 9 1 0 14 1 5-19 2 0- 24 g - 34 35- 44 ~ 5 - 54 55 -~4 ~5+ 
Branf or d 23292 1158 1 27 9 1 736 1 924 206 9 4296 29 50 2657 2647 2576 
Cheshi re 2488 1 11 52 178 1 2200 2359 20 18 4812 34 2 8 2763 2323 20 45 
De r by 1 23 20 603 679 786 1 01 2 1 09 2 23 59 1 267 1 350 1593 1 579 
East Haven 273 23 13 83 174 2 20 76 238 3 2217 52 40 3253 2998 3427 260 4 
Guilfo r d 16407 7 47 10 91 158 4 1592 114 6 282 4 2 556 1 956 1 62 7 1 28 4 
Hamden 55179 21 02 2927 374 4 4867 444 2 9572 6 443 6117 699 1 797 4 
Madison 1 886 4 6 41 1432 2380 21 99 11 45 277 3 3268 25 1 3 1 322 1191 
Mer i d e n 56760 3288 383 1 4667 5204 5095 98 76 5951 5872 62 1 2 6764 
Mi d d l ebur y 5902 2 45 396 495 51 2 318 842 76 1 70 7 803 823 
Mi lford 57365 3092 38 44 4938 51 66 4582 114 18 71 78 6083 5942 51 22 
Na ug a t uck 25852 1 609 2023 2311 2196 2014 4684 31 45 2368 2773 2729 
Ne w Haven 11990 9 7932 743 2 8149 1 2209 1 5840 21958 11112 92 34 10508 15535 
North Br anfor d 1 5725 '745 1 035 1329 1 482 1 228 4001 1893 1887 1 43 1 694 
No rth Haven 27368 1 035 14 82 25 18 2716 1 658 4323 395 4 3660 3 41 5 2607 
Orang e 180 74 507 805 1658 1991 1113 2665 242 7 2959 2265 1 684 
Oxfo r d 570 8 294 457 5 45 513 320 1 059 936 58 4 568 432 
Prospect 860 6 49 5 664 925 763 587 1545 1 260 893 847 62 7 
Seymour 15 33 5 789 1126 1322 12 83 1285 3049 1 937 1 544 17 45 1 255 
Sout hbury 1136 5 332 510 758 820 7 28 1 51 9 1 224 1 093 15 01 2880 
Walling fo r d 400 4 4 211 4 2529 3007 3471 3389 86 75 45 46 43 45 4001 396 7 
Wat e r bury 10 362 0 6523 7526 838 7 879 2 90 1 6 1595 7 10495 9979 1 208 7 14 85 8 
Wes t Haven 62131 31 30 3896 47 6 8 4511 6035 13002 7514 592 8 676 3 658 4 
Wo lco t t 1559 8 7 92 1 080 1464 1597 1 081 30 76 19 95 1803 1 582 1128 
Woodbri dge 9 78 2 286 484 768 1 026 61 5 14 82 1 22 4 1 6 26 1 311 960 
NEW LONDON 
COUNTY 2897 7 3 1 4732 17 910 23253 269 01 34 1 50 629 1 9 34290. 26 793 24 41 4 24411 
Bozrah 2 422 1 27 1 61 21 9 203 152 451 3 41 316 294 158 
Colches t er 864 9 53 1 76 8 80 2 711 679 16 93 1113 84 0 6 7 8 834 
., 
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Tab l e 1 : Pr ojected 1980 Popu lat ion by Age f or Towns and Coun t i es, Connec ti c ut , Series I (Continued) 
Tot al A2e Gr o uEs 
Ar ea 1 980 o 4 5-9 10-14 Is 19 20-24 ~S - 34 35- 44 45 - 54 55 64 
East Lyme 16780 705 834 1572 1619 1 292 3395 2467 1923 1 530 
Fr ank l in 1 738 81 99 14 1 173 1 21 372 205 212 1 64 
Gr i s wo l d 8727 539 746 783 792 767 1 530 956 74 1 942 
Grot on 44 711 298 1 3109 3807 4021 7 339 9 1 42 5293 3385 3016 
Lebanon 5460 2 72 412 597 487 408 1166 726 564 4 71 
Ledyard 39988 9 56 1 665 21 35 3403 6571 1 594 1 4764 2555 l384 
Lis bon 3678 192 279 375 308 318 81 2 459 369 309 
Lyme 1680 60 56 l30 102 114 200 228 206 241 
Mon t vi lle 2833 4 1263 1986 2933 2831 31 72 6623 4097 2670 1652 
New Londo n 2 7 356 1 522 l31 6 1 536 3337 477 9 427 0 21 86 2199 258 4 
North St onington 6060 237 308 791 652 5 1 8 1177 962 703 43 5 
Norwich 42213 2621 2833 3145 3441 3950 7149 4360 4316 4926 
Ol d Lyme 7207 288 436 624 681 480 1206 1037 92 7 698 
Pr eston 3220 205 327 41 7 472 325 56 1 399 292 151 
Sa l em 2110 95 160 198 1 58 190 385 346 210 198 
Spr ague 3275 214 267 305 290 278 65 7 37 8 288 266 
St oning t on 1 6906 997 1137 l368 1 419 1 252 2899 1928 1 696 1926 
Volun t ow n 1 87 5 95 120 1 88 159 1 44 348 252 183 1 60 
Waterfor d 17384 751 891 1187 1642 1301 2942 1793 2198 2389 
TOLLAND 
COUNTY 150 43 2 6808 10053 12846 15540 18596 33561 21899 13247 9923 
Andover 2305 l32 201 214 213 162 463 352 215 175 
Bolton 4366 233 273 387 331 337 1012 591 442 432 
Co l umbia 4059 19 7 301 402 324 237 723 600 459 466 
coventry 9 7 42 59 1 742 929 84 1 773 21 86 1 47 2 903 71 8 
Elling t on 9660 468 688 804 985 795 20 1 2 1 382 1063 826 
65+ 
14 43 
1 70 
931 
26 1 8 
357 
6 1 4 
257 
343 
1107 
3627 
277 
5472 
830 
71 
17 0 
332 
2284 
226 
2290 
7959 
178 
328 
350 . 
5 87 
637 
'" ....
Table 1: Projected 1980 Population by Age for Towns and Counties, Connecticut, Series I (Continued) 
Total Age GrouEs 
Area 1980 0-4 5-9 10-14 15 19 20-24 25 - 34 35-44 45-54 55- 64 
Hebron 7513 413 769 9 06 575 479 1762 1537 499 339 
Mansfield 23424 671 802 1270 4593 672 8 3632 2010 1508 1259 
Somers 12714 343 614 771 839 1033 3330 2650 1493 1027 
Stafford 9504 547 734 802 846 762 1611 1098 951 1069 
Tolland 17778 678 1359 2327 1772 1012 4154 3823 1502 708 
Union 482 20 31 30 34 30 60 52 67 59 
Vernon 41567 2265 3155 3591 3766 5000 10079 5450 3660 2523 
~lillington 7318 250 384 413 421 1248 2537 882 485 322 
WINDHAM 
COUNTY 98621 54 0 2 7353 8907 9539 8558 17115 11797 9375 9378 
Ashford 3367 166 211 302 236 473 855 420 276 241 
Brooklyn 7090 361 569 689 749 535 1224 967 726 662 
Canterbury 3631 189 319 412 350 252 670 550 315 282 
Chaplin 1983 93 1 24 171 165 202 446 272 209 177 
Eastford 1045 49 73 73 115 79 188 142 93 93 
Hampton 1286 54 98 85 106 103 256 140 125 125 
Killingly 15286 901 1255 1470 1459 1129 2325 1902 1533 1458 
Plainfield 14830 872 1228 1542 1575 1181 2593 1862 1328 1235 
Pomfret 2792 144 213 281 306 222 413 366 314 213 
Putnam 8265 472 578 665 723 568 1098 862 826 1050 
Scotland 1367 70 76 134 143 98 253 180 149 126 
Sterling 2294 125 199 244 263 201 375 290 209 187 
Thompson 8522 458 639 819 782 655 1292 1067 902 981 
Windham 21520 1223 1444 1607 1976 2304 4247 2194 1834 1919 
Woodstock 5343 225 327 413 591 556 880 583 536 629 
65+ 
234 
951 
614 
1084 
443 
99 
2078 
376 
11197 
187 
608 
292 
124 
140 
194 
1854 
1414 
320 
1423 
138 
201 
927 
2772 
603 
'" 
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Table 2: Pr oje cted 1 980 Popu l ati on by Age for Towns and Counties, Connecticut , Series II 
Age Groups 
Tot a l 
Area 1980 0- 4 5-9 10-1 4 15- 19 20- 24 
CONNECTICUT 3124549 190595 202199 248022 294717 301908 
FAIRFIELD 
COUNTY 809847 46671 49 1 26 6 1 779 77626 80951 
Bet he l 11422 694 789 1 080 131 5 1194 
Br idgepor t 164556 12571 13465 13335 1 3162 1 2969 
Brookfield 1 0203 56 5 631 947 1339 1144 
Danbury 53215 3537 3826 4576 5174 4728 
Darien 20017 739 788 1345 2011 2363 
Easton 47 61 172 191 265 509 592 
Fai rf i eld 55960 2436 2529 366 8 5168 59 99 
Greenwich 58039 2540 2566 3753 5235 6 1 92 
Monr oe 1 2955 79 4 812 1 293 1707 1514 
New Canaan 169 83 586 596 868 1606 2307 
New Fairfie l d 7179 387 437 689 863 715 
Newtown 17071 896 998 1435 1 886 1687 
Norwalk 82860 5489 5642 6848 8104 7684 
Redding 5673 26 8 286 476 634 632 
Ridgefie l d 18834 920 995 1668 2508 2426 
She l ton 28346 1 712 18 1 5 2499 311 4 3004 
Sherman 1394 60 65 1 0 3 136 155 
Stamford 11256 1 7150 7393 85 40 10398 1 0594 
Stratford 49141 2345 2384 3311 4250 4918 
Trumbull 310 8 5 1197 1267 2172 3418 3754 
\'leston 739 1 241 253 514 865 1 0 07 
Westport 26826 908 927 1 517 2678 3473 
liilton 13375 464 471 877 1546 1900 
25 - 34 35-44 
488590 368785 
117929 91634 
1374 1 532 
27207 1 8938 
1107 1475 
7900 7029 
2848 1897 
622 411 
9271 5487 
8169 5569 
1438 1 762 
2611 1334 
794 982 
1944 2249 
11428 1 0447 
700 690 
2002 2399 
3574 3691 
1 52 166 
16063 1 3406 
7383 5069 
4349 2899 
1 01 9 687 
4 198 2364 
1 776 1151 
45-54 55-64 65+ 
3421 84 346405 341144 
963 11 
1311 
14996 
1296 
5636 
2664 
651 
680 1 
76 1 8 
1 850 
2390 
830 
21 6& 
9735 
792 
2876 
3475 
169 
13474 
5688 
4459 
1 204 
4053 
2177 
96239 
1082 
17636 
929 
5204 
2886 
709 
7 857 
8164 
1069 
2657 
643 
1766 
88 16 
618 
183 4 
30 11 
1 59 
12944 
71 1 6 
4412 
1022 
3914 
179 1 
91581 
1051 
20277 
770 
5605 
2476 
639 
6744 
8233 
716 
2028 
839 
2044 
8667 
577 
1 206 
245 1 
229 
12599 
6677 
3158 
579 
2794 
1222 
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Table 2: Projected 1980 Population by Age for Towns and Counties, Connecticut, Series II (Continued) 
Age Groups 
Total 
Area 19 BO 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 
HARTFORD 
COUNTY 84384B 52036 54897 66576 78729 81847 
Avon 8340 386 3B5 657 B44 9B4 
Berlin 13974 616 636 B45 1364 1549 
Bloomfield 18245 B82 942 1293 16 91 1973 
Bristol 5BB90 3911 4348 4B93 5715 5968 
Burling t o n 4192 195 211 413 488 487 
Canton 7395 520 573 708 772 726 
Eas t Granby 3727 226 229 352 460 389 
East Hartford 60970 4112 4146 4890 5200 5545 
East ~vindsor B901 544 549 654 916 952 
Enfield 49801 3272 338B 4B33 6477 5796 
Farmington 14735 B12 B56 1156 13B6 1524 
Glastonbury 21365 1187 1240 182B 2249 2357 
Granby 6576 426 467 5B4 691 710 
Hartford 16 90 45 13526 14129 14271 1387B 12559 
Hartland 1352 80 86 116 171 170 
Manchester 49468 3037 3394 3904 4177 4509 
Marlborough 3412 270 324 386 354 312 
New Britain 85015 5252 5669 6195 6359 7147 
Newington 2642B 1302 1354 2090 26B3 2732 
Plainville 17409 1046 1142 1425 1739 1691 
Rocky Hill 1096B 600 653 763 B24 B65 
Simsbury 1B156 B93 979 1493 2255 2370 
Southington 32927 2057 2255 2993 346B 346B 
south Windsor 163B2 900 B40 1449 2290 21B5 
Suffield B797 471 491 650 B2B 995 
25-34 35-44 45-54 
131579 100296 92804 
1097 913 1155 
1993 1340 1820 
2577 2031 2297 
BB95 6914 6377 
505 624 532 
902 1072 B25 
397 578 466 
10300 B033 6443 
1276 1193 982 
5967 7026 5992 
2053 1815 1802 
2757 272B 2700 
787 914 801 
30668 20856 14BB3 
143 1BO 167 
7679 6117 4B31 
387 583 348 
16300 8956 8266 
3576 3250 3243 
2527 2216 1931 
1593 154B 1167 
2213 2034 2752 
4613 42B6 3739 
17B5 2149 24B4 
134B 956 1155 
55-64 
94189 
1 060 
2039 
2425 
6149 
395 
665 
344 
66 B7 
985 
4137 
181B 
241B 
675 
15320 
119 
5938 
264 
10459 
3410 
2001 
1464 
191B 
3366 
1422 
1067 
65+ 
90895 
B59 
1772 
2134 
5720 
342 
632 
2B6 
5614 
850 
2913 
1513 
1901 
521 
18955 
120 
5782 
1B4 
10412 
27BB 
1691 
1491 
1249 
26B2 
B7B 
B36 
IV 
.. 

Table 2 : Projecte d 1980 Population by Age for Towns and Counties, Connecticut, Series II (Continued) 
Ag e Groups 
Total 
Area 1980 0- 4 5- 9 1 0-14 15- 19 20- 2 4 25 - 34 35-44 45-54 55-64 65+ 
Washington 3050 169 188 22 8 266 289 440 291 340 349 490 
Watertown 1 917 8 1112 1148 1673 1869 2009 2761 2259 2184 2194 1969 
Winchester 11285 707 737 8 84 99 5 1113 1829 1257 1112 1214 1437 
Woodbury 5955 334 384 456 541 634 892 686 660 645 723 
MIDDLESEX 
COUNTY 118025 7182 7693 9594 11333 11336 17762 14771 12705 12677 12972 
Chester 2939 165 175 231 261 309 418 335 309 335 401 
Clinton 11034 79 3 831 ll58 1197 995 1410 1675 1136 905 934 
Cromwell 7428 39 5 421 498 722 736 10 8 8 859 817 982 910 
Deep River 3742 233 259 304 349 338 551 443 368 418 479 
Durham 4774 285 307 425 548 573 64 5 594 627 426 344 
East Haddam 45 86 29 6 317 376 400 459 672 577 421 493 575 
East Hampton 7364 447 483 609 838 782 959 971 835 719 721 
Essex 4600 226 244 305 384 387 621 524 448 658 803 
Haddam 5132 307 343 484 532 499 635 752 574 499 507 
Killingworth 2520 142 177 192 250 248 300 355 306 248 302 
Middlefield 4278 237 227 357 440 479 645 502 554 50 3 334 
Middletown 38219 2442 2654 2980 3201 3183 6888 4631 3774 4175 4291 
Old Saybrook 8378 412 409 661 924 989 1131 976 1055 901 920 
Portland 9087 535 54 8 737 911 991 1286 1063 1064 1010 942 
Westbrook 3944 267 29 8 277 376 368 513 514 417 405 509 
NEW HAVEN 
COUNTY 76 5143 4707 9 50022 60570 69811 72328 122688 88857 80439 86424 86925 
Ansonia 21683 1364 1483 1875 2009 1917 3270 2505 2132 2545 2583 
Beacon Falls 3731 251 265 333 388 350 544 435 367 415 383 
Bethany 4033 212 236 313 458 504 470 495 590 465 290 
'" en 
Table 2: Projected 19BO Population by Age for Towns and Counties, Connecticut, Series II (Continued) 
Age Groups 
Total 
Area 1980 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 
Branford 20973 1238 1322 1634 1881 2079 2964 2654 2376 2444 2381 
Cheshire 19736 1061 1175 1574 2007 2238 3073 2326 2388 2241 1653 
Derby 12724 747 743 901 1101 1210 2040 1422 1353 1709 1498 
East Haven 25809 1413 1442 2024 2552 2639 3998 3028 2979 · 3159 2575 
Guilford 12367 662 727 1028 1440 1440 1509 1550 1571 1309 1131 
Hamden 48083 2192 2337 2968 4068 4681 8070 4952 5433 6460 6922 
Madison 9916 468 529 859 1243 1223 1175 1176 1435 911 897 
Meriden 57760 3823 4014 4706 5286 5488 8939 6382 5947 6520 6655 
Middlebury 5400 247 247 362 558 606 694 557 633 747 749 
Milford 52851 3056 3270 4354 5434 5647 7941 6343 6028 6078 4700 
Naugatuck 24045 1570 1791 2138 2242 2215 3387 2929 2290 2714 2769 
New Haven 143364 10504 10863 11490 11163 10241 29141 17758 11903 12993 17308 
North Branford 11533 683 721 1063 1379 1363 1430 1509 1544 1145 696 
North Haven 22128 942 968 1507 2303 2637 3132 2203 2926 3079 2431 
Orange 13218 453 433 779 1404 1718 1887 1068 2020 2011 1445 
Oxford 4655 259 299 387 526 476 589 604 528 559 428 
Prospect 6945 426 450 704 810 752 816 944 772' 731 540 
Seymour 13279 797 873 1088 1241 1370 1906 1636 1427 1690 1251 
Southbury 7583 318 375 426 520 661 1312 1061 828 837 1245 
l'/a1lingford 37067 2276 2400 3014 3794 3881 5425 4485 4335 4010 3447 
Waterbury 111011 7603 8302 9027 9317 9990 17067 11713 10478 12643 14871 
West Haven 54682 3528 3770 4413 4368 4562 8993 6951 5469 6416 6212 
Wolcott 13132 763 760 1181 1499 1536 1763 1555 1628 1471 976 
Woodbridge 7435 223 227 422 820 904 1153 616 1059 1122 889 
NEW LONDON 
COUNTY 244180 16825 17729 20996 23923 22471 41750 30842 24489 22680 22475 
Bozrah 2123 122 129 180 231 225 279 258 264 246 189 
Colchester 7105 519 616 678 787 753 811 1006 715 596 624 N 
-.I 
Table 2: Proj e cted 1980 Popul ation by Age for Towns and Count ies, Conn ect icut, Series II (Continued) 
Age Gr oups 
Total 
Area 1980 0- 4 5-9 10-14 15- 19 20- 24 25- 34 35-44 45 - 54 55- 64 65+ 
East Lyme 11834 709 688 1070 1337 1320 1514 1565 1 444 1175 1 012 
Franklin 1375 70 73 118 150 141 184 1 67 185 136 151 
Griswold 829 1 629 667 766 815 73 4 1304 917 735 88 7 837 
Gr oton 42975 3393 348 7 4339 4663 378 1 7567 6560 3822 2868 2495 
Lebanon 4007 249 263 387 445 422 549 554 416 386 336 
Ledyar d 16109 1051 1101 1370 1702 1 469 3492 2671 1727 997 529 
Lisbon 2980 1 99 1 99 285 30 1 279 466 36 1 311 3 1 6 263 
Lyme 1 377 60 52 1 00 122 134 1 69 154 169 1 68 249 
Montville 17296 1 227 1363 1722 2029 1866 2290 2571 1919 1360 949 
New London 32887 233 1 2372 2233 2243 2178 8757 34 76 266 1 2947 3689 
North St onington 3912 227 1 96 390 495 485 505 51 5 507 329 263 
Norwi ch 43371 3 1 82 3508 3596 3666 3733 6864 4666 41 72 47 81 5203 
Old Lyme 5019 269 300 39 1 562 548 611 593 619 5 1 6 6 10 
Preston 3743 206 216 293 459 447 4BB 44 7 475 41 0 302 
Sa l em 1486 75 88 123 1 59 1 56 205 221 165 164 130 
Sprague 3078 218 247 288 295 280 493 334 301 290 332 
Stonington 16442 111 5 1174 1 424 1545 1423 2364 19 1 8 1603 1785 2091 
Voluntown 1522 111 111 142 1 54 14 0 21 7 170 153 1 36 1 88 
Water ford 1 724B 863 B79 1101 17 63 1 95 7 262 1 1718 21 26 21 87 2033 
TOLLAND 
COUNTY 110615 6820 7516 9327 10687 10252 22339 15362 11416 9095 780 1 
Andover 2253 1 53 157 1 92 266 239 300 311 234 219 1 82 
Bolton 3814 202 212 334 385 418 525 521 455 394 368 
Columbia 3223 180 189 282 344 335 40 1 418 392 363 31 9 
Coventry 8767 579 622 8 30 922 858 1257 1305 94 1 7 80 67 3 
Elling t on 8111 452 50 1 64 1 914 1 028 1133 106 0 1 01 6 78 4 582 
'" CD
Tab l e 2 : 
Area 
Hebr on 
Mansfie l d 
Somers 
Stafford 
Tolland 
Union 
Vernon 
Willington 
WINDHAM 
COUNTY 
Ash f ord 
Br ooklyn 
Canterbur y 
Chaplin 
Eastfor d 
Hampton 
Killingly 
P l ainfield 
Pomfr et 
Putn am 
scotland 
Sterling 
Thompson 
\iindham 
\~oodstock 
Pr o jected 1980 Population by Age for Towns and Counties, Connecticut , Ser i es II (Contin ued) 
Age Groups 
Tot a l 
1 980 0- 4 5-9 10-14 15-19 20- 24 25-34 35- 44 45-54 55- 64 65+ 
4326 327 408 500 504 387 496 7 89 39 7 282 236 
20625 806 794 1 009 1 059 1222 9712 2269 1469 1275 1 0 1 0 
70 1 6 312 338 477 67 3 707 1 064 1158 957 77 3 557 
9008 567 676 695 86 1 888 136 1 1011 890 992 1067 
859 7 5 72 587 989 1192 963 769 1 535 1 06 1 509 420 
428 20 23 27 36 41 60 41 56 58 66 
3050 7 2440 2754 304 1 3184 28 1 5 4375 4314 3190 2373 202 1 
3940 21 0 255 3 10 347 351 886 630 358 293 300 
87498 5690 6299 7362 8557 8289 13709 1 0095 8606 8789 1 0102 
225 7 116 140 208 210 203 447 326 210 198 1 99 
5106 29 4 350 460 532 48 7 707 662 535 541 538 
2803 180 200 258 31 5 302 378 373 266 259 272 
1667 87 87 1 37 185 200 233 240 1 86 167 145 
91 6 46 52 66 108 107 1 33 110 104 83 107 
1126 62 70 72 128 132 169 131 116 ' 114 132 
14214 1 000 1115 1 223 1390 1332 2027 1591 1436 1426 1674 
1 2606 853 942 1194 1438 1268 1825 1474 1221 111 7 1274 
2550 13 9 151 200 278 272 376 297 296 233 308 
8646 572 6 16 660 764 760 1 245 876 837 1 021 1295 
1 038 51 59 93 116 122 1 44 1 28 114 98 113 
1905 1 06 128 1 56 228 230 267 218 196 1 81 1 95 
7800 476 51 7 639 792 802 1015 922 805 904 928 
20535 1488 1625 169 1 1 711 1 663 3819 2310 1885 1938 2405 
4329 220 247 305 362 409 924 437 399 509 517 
N 
'" 
Table 3. Size and Percent Change of the Projected 1980 Population Over 
1970 Population, by Towns, Connecticut. 
Town 
Conn ec ticut 
Fairfield County 
Bethel 
Bridgeport 
Broo kfi e ld 
Da nbury 
Da r i e n 
Easton 
Fairfield 
Greenwich 
Honroe 
rJew Canaan 
Hew Fairfield 
Newtown 
Norwalk 
Redding 
Ridgefield 
Shelton 
Sherman 
Stamford 
Stratford 
Trumbull 
Heston 
'Westport 
\.J i I ton 
Hartford County 
Avon 
Be r 1 in 
Bloom fi e ' d 
Bristol 
Burlin!Jton 
Canton 
East r.ranby 
East lIa"rtford 
East \l ind sor 
Enfield 
Population 
19 70 
3031709 
792 3 14 
10 945 
156 542 
9633 
50 731 
2041 I 
43 35 
56487 
59755 
12047 
17455 
6991 
16942 
791 13 
5590 
1313S 
27165 
1'+5 9 
10 3793 
49775 
313 94 
7417 
274 I 4 
13572 
31673 7 
835 2 
JI+ 1 49 
1330 1 
55437 
4070 
6363 
3532 
5 75 33 
~5 1 3 
46 139 
~P~r~o~J~e~c~t~e~d~P~o~p~u~l~a~t~l~oTn.: 
Series I I Series 
1980 Change 1980 
3124549 
309847 
I JI.2 2 
If4556 
10203 
53215 
200 17 
4761 
55960 
53039 
12 955 
16983 
7179 
17071 
82860 
5673 
18334 
28346 
1394 
1 12 56 1 
49141 
31035 
739 I 
26826 
13375 
843 348 
3340 
1397 4 
1824 5 
53890 
41 92 
7395 
3727 
60970 
890 I 
1' 9 Co I 
3 . I 
2. 1 
4.4 
5. 1 
5.3 
4.8 
- I .9 
- 2.5 
-0.9 
-2 .9 
7.5 
-2.7 
2.7 
0.3 
4.7 
1.5 
3.6 
4.3 
-4.5 
3.5 
-1 .3 
-1 . a 
-0.4 
- 2 . 1 
- I .5 
3.3 
-0.1 
-1.2 
-0.3 
6. I 
3.0 
7.7 
5.5 
5.9 
4.6 
7. 8 
3508058 
918498 
13579 
149746 
24054 
61358 
20569 
6221 
62340 
60725 
19195 
19528 
12934 
24757 
86 343 
8569 
35518 
36430 
2342 
118737 
50332 
42397 
11996 
31289 
195 39 
930957 
11614 
15882 
22671 
63606 
5336 
9121 
4452 
70803 
9493 
60002 
Change 
15.7 
15.9 
24. I 
-4.3 
148.3 
20.8 
0.8 
27.3 
10.4 
1.6 
59.3 
11.9 
85.0 
46.1 
9.1 
53.3 
95.3 
34. 1 
60.5 
9.1 
1.1 
35.0 
61.7 
14.1 
44.0 
14.0 
39. 1 
12.2 
23.9 
14.6 
31 • 1 
32.8 
26.0 
23.0 
11.5 
29.9 
30. 
31-
Table 3. Size and Percent Change of th e Projected 19 80 Population Over 
1970 Population, by Towns, Connecticut. (Continued) 
Projected P0l?:ulation: 
Population Series I I Se r i e 5 
Town 1970 1980 Change 1980 Change 
-----------
Farmington 14390 14735 2.4 17812 23.8 
Glastonbur y 2065 1 21365 3.5 26858 30. I 
Granby 6150 6576 6.9 6931 12. 7 
Hartford 1530 17 1690 45 7.0 149580 - 5.3 
Hartland 1303 1352 3.8 1465 12 .4 
Manchester 47994 49368 2.9 5 1949 8 . 2 
Marlborough 2991 3412 14. 1 4351 45. 5 
New Britain 83441 850 15 1.9 80560 -3.5 
Newington 26037 26428 1 .5 356 11 36.8 
Plalnvl lie 16733 1]40 9 4.0 19663 17. 5 
Rocky Hili I 1103 1096 8 -1.2 16251 46.4 
Simsbury 17475 1815 6 3.9 26043 49.0 
Southington 30946 32927 6.4 38892 25.7 
South Windsor 15553 16 332 5.3 21247 36.6 
Suffield 8634 8797 1 .9 10108 17 . 1 
West Hartford 68031 63133 -7 .2 66988 -1.5 
Wethersfield 26662 25807 - 3.2 31297 17.4 
Windsor Locks 15080 16355 8 .5 1150 8 -23.7 
Windsor 22502 221 83 -1 .4 40863 n 1. 6 
Litchfield County 14409 1 145 39 3 0.9 165015 14.5 
Barkhamsted 2066 2135 3.3 2851 38.0 
Bethlehem 1923 18 94 - I. 5 2351 22.3 
Bridgewater 1277 121 5 -4.9 1705 33.5 
Canaan 931 10 13 9.3 1027 10 . 3 
Colebrook 1020 975 -4.4 1208 18.4 
Cornwal' 1177 10 81 - 8.2 120 9 2.7 
Goshen 1351 1320 -2.3 1304 - 3.5 
Harwinton 4318 4462 3.3 51 78 19.9 
Kent 1990 193 3 -2. 9 2234 12.3 
Litchfield 7399 7352 -0.6 8081 9.2 
Morris 1609 1623 0.9 1990 23.7 
I~ew Hartford 3970 4129 1,.0 4834 21.8 
flew Mil ford 14601 15545 6.5 24181 65.6 
Norfolk 2073 2130 2.7 2 I 81 5.2 
North Canaan 3045 2843 -6 . 6 2989 -1 .8 
Plymouth 10321 10 764 4.3 11070 7.3 
Roxbury 1238 1199 -3.2 1529 23.5 
Salisbury 3573 3275 - 8.3 3616 1 .2 
Sharon 2491 2292 -8.0 2627 5.5 
Thomaston 6233 6399 2.7 6107 -2.0 
Table 3. Size and Percent Change of the Projected 1980 Population Over 
1970 Population, by Towns, Connecticut. (Continued) 
Town 
Torrington 
Warren 
Washington 
Watertown 
Winchester 
Woodbury 
Middlesex County 
Chester 
Clinton 
Cromwell 
Deep River 
Durham 
East lIaddam 
East Uampton 
Essex 
Haddam 
Killingworth 
11iddlefield 
Middletown 
Old Saybrook 
Portland 
Westbrook 
New Haven County 
Ansonia 
Beacon Falls 
Bethany 
Branford 
Cheshire 
Derby 
East Haven 
Guilford 
Hamden 
11adlson 
Heriden 
I1lddlebury 
11ilford 
Naugatuck 
tlew Ilaven 
Population 
19 70 
31952 
327 
312 I 
1861 0 
11106 
5369 
114,816 
29 32 
102 67 
7400 
3690 
1,489 
1,474 
7078 
491 I 
4934 
2435 
4132 
36924 
8468 
38 12 
3820 
744943 
2 I 160 
3546 
385 7 
20444 
1905 1 
12599 
25120 
12 033 
493 57 
9768 
55 9 59 
5542 
50n513 
23034 
137707 
Projected 
Series II 
19 80 Chanqe 
3156 0 
781 
3050 
1917 3 
I 12 85 
5955 
1180 25 
2939 
II 03 1, 
71,2 8 
3742 
4774 
4586 
7364 
4600 
5132 
2520 
427 8 
3821 9 
837 8 
9087 
3941, 
765 fI'3 
216?3 
3731 
4033 
20973 
1973 6 
12 724 
25 809 
123 G7 
480G3 
99 16 
577Go 
5400 
52351 
24045 
1433 G4 
-I .2 
-5.6 
-2 .3 
3. I 
1.6 
1 .5 
2.8 
- I .4 
7.5 
0.4 
I. I, 
G.3 
2.5 
4.0 
- 6 . 3 
11. 0 
3.5 
3.5 
3 .5 
- I . I 
3. I 
3.2 
2.7 
2.5 
5.2 
4.6 
2.6 
3.6 
1. 0 
2 .7 
2.8 
- 2.6 
I .5 
3.2 
-2. 6 
3.9 
~ • I, 
4 . I 
Population: 
Series 
1980 
3 I 51,0 
1075 
3498 
2 I 451 
10 953 
8226 
14G491 
3401 
23510 
7470 
4372 
5856 
5145 
8370 
5594 
6579 
5250 
4711 
39212 
11911 
9 1'9 4 
56 16 
flo827 1 
2 I 273 
4024 
556 1, 
232 92 
2488 1 
12 320 
27323 
16407 
55179 
188G I, 
56760 
5902 
57365 
25 852 
11 99 09 
Change 
- I .3 
30.0 
12. I 
15.3 
-I .1, 
~O.2 
27. 6 
14. I 
12 9 . 0 
0.9 
18. 5 
30.5 
15. 0 
le.3 
13. 9 
33.3 
115.6 
14.0 
6.2 
40.7 
7.7 
47.0 
8.5 
0.5 
13.5 
44.3 
13. 9 
30.6 
-2.2 
8 . n 
3(,.4 
11 . R 
93. I 
I .4 
6.5 
12. 8 
12.2 
- 12 . 9 
32. 
Tabl e 3. Size and Percent CtlanRe of tile Projected 19 80 Population Over 
19 70 Popu lation, by Towns, Connecticut. (Continued) 
Town 
No r th Or anfo r d 
No rth Uave n 
Oran ge 
Ox for d 
P rosp e ct 
Seymour 
Southbury 
Iiallinqfo rd 
\.Jaterbury 
\.J e st Ha v en 
Ho lcott 
\./oodb rid ge 
flew London County 
Boz ra h 
Colche s ter 
East L yme 
Franklin 
Griswold 
Grot o n 
leban o n 
Ledyard 
Lisbon 
Lyme 
Hantvi li e 
tle"" Lo nd o n 
r~orth Sto nin~ton 
Uo r wich 
Old Ly me 
Preston 
Sa l em 
Sp r ag ue 
S toninqton 
Voluntown 
\1aterford 
Population 
1970 
10773 
22 194 
13,24 
44 no 
(,,43 
12776 
78,2 
35714 
108033 
528,1 
1249, 
7673 
230343 
2036 
6603 
11 399 
13,6 
7763 
33523 
3304 
1~ 553 
2803 
14 84 
1566 2 
31630 
3743 
1114 33 
4964 
3,93 
145 3 
2912 
1, 940 
14 ,2 
17227 
Projected 
Series I I 
1980 Chanqe 
I 1, 33 
22128 
132 I 8 
46,5 
(,945 
13 279 
7583 
37067 
111 0 II 
,4682 
1313 2 
7435 
244180 
2 123 
71 05 
II B 34 
137 5 
829 1 
42975 
4007 
16 10 9 
2980 
1377 
172 96 
3238 7 
3912 
43371 
5019 
3743 
14 86 
3078 
16442 
1522 
172 48 
7.0 
-0 .3 
-2.3 
3.9 
6. I 
3.9 
-3 . 4 
3.8 
2.8 
3.5 
5. I 
- 3. I 
6 .0 
4 .3 
7.6 
3 .8 
1.4 
6.8 
11 .6 
5.3 
10.7 
6. I 
-7.2 
10 .4 
4 .0 
4.4 
4.7 
I. I 
4.2 
2.3 
5.7 
3. I 
4.8 
O. I 
Population: 
Series I 
1980 Change 
15725 
2736R 
18074 
5708 
8606 
153 35 
I 1365 
40044 
103 620 
62131 
1559 8 
9782 
289773 
2422 
86 49 
16780 
173 8 
8727 
44711 
5460 
39988 
3678 
16 80 
28334 
27356 
6060 
42213 
7207 
3220 
2 110 
327 5 
16 906 
1875 
17384 
45 .9 
23.3 
33.6 
27 . 4 
3 I .5 
20.0 
44.7 
I 2 • I 
- 4. I 
17.6 
24.8 
27.5 
25.8 
19.0 
31.0 
47. 2 
28.2 
12.4 
16 . I 
43 .5 
174.7 
31.0 
13.2 
80.9 
- 13.5 
61.7 
1.9 
45.2 
- 10.4 
45.2 
12.5 
6. I 
29. I 
0.9 
33. 
34 . 
Ta b l e 3. S ize and Pe rc e nt Chan ge o f th e Proj e ct ed 1980 Po pul a ti o n Ov e r 
19 70 Pop ul a ti o n, b y Tow ns, Co nn ec t ic ut. (C o ntin ued) 
Pr oiected Po~ ul a ti o n : 
Po pul at i o n Se ri es I I Se ri es I 
Town 1970 1980 Change 1980 Change 
To ll a nd Co un ty 103 44 0 I 106 15 6.9 150 432 45.4 
Ando ve r 2099 2253 7.3 2305 9.8 
Bo lt o n 369 1 3314 3·3 4366 18.3 
Co lu mb ia 3129 3223 3.0 4059 29 . 7 
Co ven tr y 8140 8767 7.7 97 42 19 . 7 
E l li n g t on 7707 Bill 5 . 2 9660 25.3 
lIeb ro n 3315 4326 13.4 7513 96.9 
11 a n s field 19994 20625 3.2 23 424 17 .2 
Some r s 6893 7016 1 .8 12714 84. 4 
St a ffo r d 8680 900 8 3. 8 9504 9 . 5 
To ll and 7357 8597 9.4 17778 126.3 
Un ion 443 423 - 3. 4 482 8 . 8 
Ve rn on 27237 30507 12 . 0 4 1567 52.6 
Will i ng t on 3755 3940 ".9 73 13 9".9 
Wi ndham Co un t y 3"5 15 87"98 3.5 9862 I 1(; . 7 
As hf ord 2 156 2257 ".7 3367 56.2 
Brook l y n 4965 5 106 2.8 7090 42.8 
Ca nt e r b u ry 2673 2803 ".9 3(,3 1 35.8 
Chap l in I G2 1 1667 2 .8 198 3 22.3 
Eas tfo r d 922 9 16 - 0.7 1045 13.3 
Hamp t o n I 129 I 126 -0.3 1286 13 . 9 
Kill I n9 I y 13573 1"2 14 'I. 7 15286 12 . 6 
P l ainfie l d I 1957 12G06 5.4 14830 24 . 0 
Pomf re t 2529 2550 0 . 8 2792 10.4 
Putnam 859G 3(,46 0.6 8265 - 3.9 
Sco tl and 1022 103 8 1.(, 1367 33 . 8 
Ste rlin g 1853 1905 2.P, 2294 23.8 
T hompso n 75 30 7800 2.9 8522 I 2 . " 
\.Jindham 19626 20535 ', . 6 2 1520 9 . 7 
\.Joodstock 
" 3 I I "329 0 . " 53" 3 23 .9 
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